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Abdullah Cevdet. Ozan ve ya­
zar. 9.9.1869 Arapkir - 28.11.1932 İs­
tanbul.
Abdullah Cevdet
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Elazlz Askerî Rüştiye’sinde ve 
İstanbul’da, Askerî Tıbbiye’de o- 
kudu. Tıbbiyeyi doktor yüzbaşı o- 
larak b itird i. Göz hastalıkları 
alanında ihtisas yaparken karıştığı 
siyasî olaylardan ötürü tutuklana­
rak Merkez Hastanesi göz hekimli­
ği göreviyle Trablus’a atandı 
(1892). Trablus’ta dört ay süreyle 
kalede hapis yattıktan sonra, Fl- 
zan’a sürüleceğini haber alıp Ce­
nevre’ye kaçtı. Orada Jön Türkle- 
rin çıkarmakta oldukları “ Osmanlı” 
gazetesinde II. Abdülhamid rejimi 
aleyhinde yazılar yazdı. 1 eylül 
1904 tarihinde “ Içtihad” dergisini 
kurdu. 28 yıl içersinde bu derginin 
358 sayısı yayımlandı. 1905’de Ka- 
hire’ye gitti. 1911 yılında İstanbul’a 
döndü. Dergi birkaç kez kapatıldı, 
Abdullah Cevdet de hür fikirlerin­
den ötürü birkaç Kez kovuşturma­
ya uğrayıp mahkûm oldu. Yaşamı­
nın sonuna değin göz doktorluğu 
ile kitap ve dergi yayımcılığını bir 
arada yürüttü. Hayyam, Mevlâna, 
Shakespeare, Schiller, Guyau ve 
Lebon’dan çeviriler yaptı.Tutucu, 
din adamları yetiştirmiş bir aile­
den gelmesine karşın, özellikle 
Dozy’den çevirdiği "Tarih-i İslâmi­
yet'ken sonra ateist çizgiye kaydı, 
kimi zaman dinsizlikle suçlandı.
Yazdığı tıp kitaplarının ve çeviri­
lerinin dışındaki yapıtlarının adla­
rı: “ Hiç” (Ş. 1890), “ Tulûat" (Ş. 
1890), “ Masumiyet” (Ş. 1893), 
“ Kahriyyat” (Ş. 1895), "İki Emel” 
(SF. 1898), “ Fièvre d’Ame” (Ş. 
1901), “ La lyre Turque” (Ş. 1902), 
“ Les quatrains maudits et les 
rêves orphelins” (Ş. 1903), "Hadd- 
I te’dlp” (SF. 1903), “ Kafkasya’da­
ki Müslümanlara Beyannâme” 
(SF. 1905), "Fünun ve Felsefe" 
(SF. 1906), “ Mahkeme-i Kübrâ” 
(SF. 1908), “ Uyanınız! Uyanınız!” 
(SF. 1908, 2. bs.), "Istibdad” (SF. 
1908, 2. bs.), “ Bir Hutbe" (SF. 
1909), “ İstanbul'da Köpekler" (SF.
1909) , “ Yaşamak Korkusu” (SF.
1910) , "Cihan-ı Islâma Dâir Bir Na- 
zar-ı Tarihî ve Felsefî” (TF. 1922), 
“ Karlıdağdan Ses” (Ş. 1931), "Dü­
şünen Musiki" (Ş. 1931).
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